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ABSTRAK
Strategi komite sekolah merupakan salah satu faktor keberhasilan program pendidikan yang meliputi pengetahuan dan motivasi
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program  komite sekolah, strategi komite
sekolah dan hambatan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program komite sekolah dalam peningkatkan mutu pendidikan meliputi: rapat rutin komite
sekolah setiap semester, ikut mensahkan RKAS/RAPBS, menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui kegiatan diantaranya: Pembentukan Struktur komite sekolah, rapat rutin
dengan warga sekolah pada setiap akhir semester, bersama-sama sekolah membuat rumusan visi dan misi sekolah,menyusun RKAS
dan RAPBS serta mengembangkan potensi kearah yang lebih baik, (3) Kendala komite sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan adalah kurangnya komunikasi antara sekolah dengan komite sekolah karena kurangnya waktu yang dimiliki oleh komite
sekolah, sehingga program komite sekolah menjadi kurang efektif.
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